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国内の主なウイルス関連情報の Web サイト 
情報処理推進機構（IPA）セキュリティセンター ： http://www.ipa.go.jp/security/ 
警視庁サイバーポリス   ： http://www.cyberpolice.go.jp/ 
マイクロソフトセキュリティ情報一覧 ： 
           http://www.microsoft.com/japan/technet/security/current.asp 
  シマンテック社    ： http://www.syamantec.co.jp/ 
 
４．revo ウイルスに対する総合情報処理センターでの対応 









































① ツール → 
 フォルダオプション を選択 
② 表示 を選択 
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